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pendahuluan dan kontrak perkuliahan  30 FAOZAN AMAR
 2 Rabu
24 Mar 2021
sistem ekonomi islam  30 FAOZAN AMAR
 3 Rabu
31 Mar 2021
Sejarah dan pemikiran ekonomi Islam  30 FAOZAN AMAR
 4 Rabu
7 Apr 2021
Konsep kepemilikan dalam Islam  30 FAOZAN AMAR
 5 Rabu
14 Apr 2021
Pemanfaatan kepemilikan harta dalam Islam  30 FAOZAN AMAR
 6 Rabu
21 Apr 2021
akhlak dalam ekonomi islam  30 FAOZAN AMAR
 7 Rabu
28 Apr 2021
akhlak dalam ekonomi islam  30 FAOZAN AMAR
 8 Rabu
5 Mei 2021
haramnya riba  30 FAOZAN AMAR
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9 Jun  2021
haramnya riba  30 FAOZAN AMAR
 10 Rabu
16 Jun  2021
perbankan syariah  30 FAOZAN AMAR
 11 Rabu
23 Jun  2021
asuransi syariah  30 FAOZAN AMAR
 12 Rabu
30 Jun  2021
pasar modal syariah  30 FAOZAN AMAR
 13 Rabu
7 Jul 2021
Zakat, infak sedekah dan wakaf  30 FAOZAN AMAR
 14 Minggu
11 Jul 2021
tugas terstruktur  30 FAOZAN AMAR
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FAOZAN AMAR, Drs, MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025020 - Ekonomi Islam
: 6I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 11 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702025216 MAULIDA FIDHUHA 14  100
 2 1802025004 RANTI NUR SAFITRI 14  100
 3 1802025005 SUKAYENI 14  100
 4 1802025006 RELITA 14  100
 5 1802025008 MUHAMMAD ABDUL AZIS 14  100
 6 1802025016 PUGUH TRISILO 14  100
 7 1802025020 SYAFILLA MAYANG SARI 14  100
 8 1802025030 RISYAD SATARY 14  100
 9 1802025032 FAJRINA ALVI 14  100
 10 1802025061 SITI ANDRICHA SILFIANA 14  100
 11 1802025076 ANANDA ROFIQOH 14  100
 12 1802025091 ANUGRAH IMANA 14  100
 13 1802025128 NABILA SAMIHA MAHARANI 14  100
 14 1802025179 ELLISA NURAINI AZIZAH 14  100
 15 1802025190 SITI SARAH BAZHA 14  100
 16 1802025200 RIZKY BAGUS NOVIANTO 14  100
 17 1802025259 PUTRI WIDIASTUTI 14  100
 18 1802025366 GALIH FEBRIANTO 14  100
 19 1802025367 RENALDY ATMAWINATA 14  100
 20 1802025369 ALPIRA  AHMAD FAUZI 14  100
 21 1802025392 JUNIARSIH MULANDARI 14  100











: 02025020 - Ekonomi Islam
: 6I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 11 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025404 LILU TAQWALILLAH 14  100
 23 1802025423 YON PANDIYOGO 14  100
 24 1802025429 DIFFYHASANAH 14  100
 25 1802025444 SYIFA FAUZIAH 14  100
 26 1802025445 FERLAN ARDIANSYAH 14  100
 27 1802025467 RIA NUR KHASANAH 14  100
 28 1802025472 MUHAMAD RIZKY ADRIAN 14  100
 29 2002019010 M. RESA WICAKSONO 14  100
 30 2002029004 ROHIMAH NOVIA ULFAH 14  100





















FAOZAN AMAR, Drs, MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702025216 MAULIDA FIDHUHA  85 85  90 100 A 88.50
 2 1802025004 RANTI NUR SAFITRI  85 85  90 100 A 88.50
 3 1802025005 SUKAYENI  90 85  85 100 A 88.00
 4 1802025006 RELITA  90 85  90 100 A 90.00
 5 1802025008 MUHAMMAD ABDUL AZIS  70 85  75 100 B 78.00
 6 1802025016 PUGUH TRISILO  80 80  80 100 A 82.00
 7 1802025020 SYAFILLA MAYANG SARI  75 80  90 100 A 84.50
 8 1802025030 RISYAD SATARY  80 80  80 100 A 82.00
 9 1802025032 FAJRINA ALVI  85 85  85 100 A 86.50
 10 1802025061 SITI ANDRICHA SILFIANA  75 80  80 100 A 80.50
 11 1802025076 ANANDA ROFIQOH  90 85  95 100 A 92.00
 12 1802025091 ANUGRAH IMANA  75 80  80 100 A 80.50
 13 1802025128 NABILA SAMIHA MAHARANI  80 80  80 100 A 82.00
 14 1802025179 ELLISA NURAINI AZIZAH  90 85  90 100 A 90.00
 15 1802025190 SITI SARAH BAZHA  75 60  75 100 B 74.50
 16 1802025200 RIZKY BAGUS NOVIANTO  85 85  90 100 A 88.50
 17 1802025259 PUTRI WIDIASTUTI  70 85  75 100 B 78.00
 18 1802025366 GALIH FEBRIANTO  70 80  75 100 B 77.00
 19 1802025367 RENALDY ATMAWINATA  75 80  75 100 B 78.50
 20 1802025369 ALPIRA  AHMAD FAUZI  80 80  80 100 A 82.00
 21 1802025392 JUNIARSIH MULANDARI  85 85  85 100 A 86.50
 22 1802025404 LILU TAQWALILLAH  80 80  85 100 A 84.00
 23 1802025423 YON PANDIYOGO  80 80  80 100 A 82.00
 24 1802025429 DIFFYHASANAH  75 80  80 100 A 80.50
 25 1802025444 SYIFA FAUZIAH  90 85  90 100 A 90.00
 26 1802025445 FERLAN ARDIANSYAH  65 60  70 100 B 69.50





















FAOZAN AMAR, Drs, MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025472 MUHAMAD RIZKY ADRIAN  75 80  80 100 A 80.50
 29 2002019010 M. RESA WICAKSONO  75 80  75 100 B 78.50
 30 2002029004 ROHIMAH NOVIA ULFAH  90 85  95 100 A 92.00
FAOZAN AMAR, Drs, MM
Ttd
